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“Though no one can go back and make a brand-new start. Anyone can 
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Bangka Belitung Islands Province is one of the Province in Indonesia that has 
many kinds of mineral resources, one of them is tin. Bangka Belitung Islands Province 
has become a province with the biggest productivity of tin in Indonesia. Tin is the priority 
sector for many people in Bangka Belitung Islands Province because of its high price, but 
on the other side, mining brings negative impact to the environment, such as 
environmental damage. The problem of this research is the implementation of supervision 
by the government of Bangka Belitung Islands Province to the tin mining activities and 
the obstacles during the process of supervision. The type of research used by the writer in 
this research is empirical. The results of the research are the tin mining in Bangka 
Belitung Islands Province brings positive impact for the economic life, but also brings 
negative impact, such as holes ex-excavation by illegal miners. Because of the holes of 
ex-excavation, the beauty of nature is destroyed and produced mosquito nests, and then 
there's also the positive impact which is some locations of the holes of ex-excavation has 
become interesting attraction for tourist. The environment damage always increases and 
it influences the landscape of the nature, so it needs supervision by the government 
toward the mining business to prevent the widespread of environmental damage. The 
conclusion of this research is the supervision by the government has been done according 
to law, but the implementation is not maximum, because the supervision has only been 
done for several times in a year and the human resources along with the fund that are 
needed to repair the environmental damage caused by the mining are limited. The idea of 
this research is need harmonious coordination between the governor and tin mining 
regulatory agency, such as the department of energy and mineral resources and 
environmental department to manage the environmental damage. 
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